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RESUM 
En aquest article presentam algunes dades referides al sistema educatiu no universitari de les Illes Balears. 
Per una banda, mostram la situació educativa del curs actual i, per una altra, n'oferim una lectura evolutiva 
amb les variacions dels darrers cursos. Presentam dades del MEC, de la Conselleria d'Educació i Cultura, i 
informes socials i educatius diversos. 
RESUMEN 
En el articulo presentamos datos referidos al sistema educativo no universitario de las Islas Baleares. Por 
una parte mostramos la situación educativa en el curso actual y por otra ofrecemos una lectura evolutiva 
con las variaciones que se han dado en los últimos cursos. Presentamos datos del MEC, de la Conselleria 
d'Educació i Cultura de la CAIB y diferentes informes sociales y educativos. 
El sistema educatiu de la comuni ta t autònoma de les Illes Balears destaca en els informes estatals 
per la cur ta esperança de vida escolar, les taxes baixes d'escolarització a la secundària no obl igatòria, 
el percentatge elevat d'alumnat estranger, les taxes baixes de p romoc ió a l 'educació secundària 
(obl igatòria i no obl igatòria) i l 'índex elevat d 'abandonament dels estudis: l'any 2005, un 40% de 
persones d 'entre 18 i 24 anys deixaren els estudis de manera prematura, un 9,2% més que al 
conjunt de l'Estat. D 'acord amb aquests indicadors, el nivell d'estudis de la població adulta resident a 
les Illes Balears és baix. En cont ra de la tendència estatal, les Illes Balears fo rmen par t del con junt de 
comunitats en les quals la població que té estudis secundaris i super iors no obl igator is no arriba al 
45% del to ta l . 1 A l mateix temps, les Balears són una de les comunitats més riques de l'Estat espanyol 
i fins ara han t ingut una de les taxes més elevades d'activi tat laboral i d'ocupació. 
Basant-nos en les dades de la Consel ler ia d'Educació, la població escolaritzada a les Illes Balears ha 
augmentat notab lement els darrers anys. En concret , per al curs 2007-2008 es matr icularen 18.119 
alumnes més que per al curs 1999-2000 i 3.757 més que per al 2006-2007. 2 A l llarg d'aquests nou 
cursos hi ha hagut un procés ascendent de cre ixement mot iva t pr incipalment per l 'augment de la 
matrícula als nivells d'infantil i pr imària (vegeu el quadre 1): 
- En t o t el període hi ha hagut 10.475 matrícules més a infantil i 5.598 més a primària. 
- En relació al curs 2006-2007 hi ha 1.814 alumnes més a infantil i 2.348 més a primària. 
La tendència progressiva envers el c re ixement de la població escolar es manté el curs actual. 
Des de 1999, amb increments percentuals interanuals d 'entre l'I i el 3,60%, el curs 2007-2008 
cont inuam amb un cre ixement del 2,50% respecte del curs passat. En aquest sentit , els darrers anys 
exper imentam un cre ixement demogràf ic considerable. Aquesta explosió demogràf ica s'ha t raduï t 
en un canvi significatiu de la població escolar, tan t quant i tat iu com quali tat iu, atenent la diversificació 
de la procedència de l'alumnat. Juntament amb això, el fet que s'hagi general i tzat l 'escolarització a 
1
 MEC. (2006) . Sistema estatal de indicadores de la educación 2006. Madr id : MEC - Ins t i tu to de Evaluación (www. ins t i t u tode -
evaluacion.mec.es). 
2
 Ensenyaments de règim general sense c o m p t a r els nivells d 'educació especial ni els programes de garantia social. 
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l 'educació infantil també ha influït en l 'augment de la població escolar en els ensenyaments de règim 
general. 
Tot i això, les taxes brutes d'escolari tzació 3 per nivells educatius són, a to ts els nivells dels 
ensenyaments no obl igator is, infer iors a les taxes estatals. Per al curs 2006-2007, les estadístiques 
most ren aquesta situació de desavantatge tan t a l 'educació infantil com a l 'ensenyament secundari 
obl igator i . 
A les Balears les taxes d'escolari tat en el p r imer cicle de l'educació infantil són mo l t més baixes que 
a altres comunitats autònomes. El curs 2006-2007, al p r imer cicle d'educació infantil (0-2 anys), la 
taxa bruta d'escolari tat a les Balears és d'un 10,1%, ment re que al con junt de l'Estat és d'un 18,0%: 
una diferència de 7,9 punts. A l segon cicle, la taxa bruta a les Balears és d'un 91,9%, ment re que 
al con junt de l'Estat és d'un 97,5% (vegeu el quadre 2). Hem de ten i r en compte que a Espanya la 
taxa d'escolarització dels nins menors de dos anys és baixa, si la comparam amb la d'altres països 
europeus, i està mo l t concentrada en centres privats; a les Balears, aquesta tendència s' incrementa. 
A l segon cicle, la taxa bruta d'escolarització a Espanya és quasi universal (97,5%), ha augmentat els 
darrers cinc cursos i ocupa un lloc favorable en el con junt de la Unió Europea. 
D'acord amb els objectius de Lisboa en educació i formació , és la part icipació en l'educació infantil 
«un mitjà eficaç per posar les bases de l 'aprenentatge poster ior , prevenir l 'abandonament escolar i 
mi l lo rar l 'equitat dels resultats i els nivells globals de competències, en part icular als entorns més 
desafavorits» (CES 2007). És una de les estratègies principals per prevenir l 'abandonament i un 
mecanisme que alhora té altres avantatges, com ara facil itar la incorporac ió de la dona al mercat 
laboral i conci l iar la vida famil iar i laboral. 4 
La situació també és desfavorable respecte de les altres comunitats autònomes quant a nivells 
d'escolarització a la secundària no obl igatòria i a l 'educació superior. Concre tament , les taxes brutes 
al batxi l lerat són del 53,6% a les Balears i del 70,5% a t o t l'Estat; als cicles format ius de grau mit jà, 
són d'un 21,9% a les Balears i d'un 26,3% a t o t l'Estat; als cicles format ius de grau superior, són d'un 
10,4% a les Balears i d'un 23,4% a t o t l'Estat (vegeu el quadre 2). 
Els ajuts econòmics per a l 'alumnat de secundària són escassos. En general, a les Balears el nivell 
de despesa dedicada a les beques per als alumnes és in fer ior a la mitjana estatal. En conjunt , el 
percentatge d'alumnes becaris el curs 2004-2005 a les Balears va ser d'un 4,5% i, a t o t l'Estat, 
aquest percentatge arribà al 16,9%. Quan t a l ' impor t mit jà, va ser de 940,6 € , 34,8 € menys que la 
mitjana estatal. Si ens centram en la dedicació en beques al nivell de batxi l lerat, la diferència és mo l t 
més accentuada: únicament un 4,2% de l 'alumnat becat enf ront al 15,7% de t o t l'Estat. A formació 
professional, un 4,9% dels alumnes de les Balears són becaris, en f ront al 18,4% de la mitjana estatal. 
3
 La taxa b ru ta d 'escolar i tzació és el t o ta l d 'alumnes matr icu lats en un nivell de te rm ina t — i n d e p e n d e n t m e n t de l ' eda t— 
div id i t pe r la pob lac ió del g rup d'edat que co r respon o f ic ia lment a aquest nivel l . H i poden haver va lors super iors al 100,0% 
a causa de l 'existència d 'a lumnat d'edats no recol l ides en el g rup d'edat « teòr i ca» . La taxa neta d 'escolar i tzació és el to ta l 
d 'alumnes matr icu lats que per tanyen al g rup d'edats que es co r responen o i c i a l m e n t al nivel l d 'ensenyament co r responen t , 
d iv id i t pel t o t a l de la poblac ió del ma te ix grup. 
4
 C O N S E J O E C O N Ó M I C O Y S O C I A L DE ESPANA. (2007) . Memòria sobre la situación socioeconómica y laboral de Espana 
2007. Madrid: Consejo Económico y Social de Espana. Consu l ta t a: <h t tp : / /www.ces .es> . 
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L' import a la formac ió professional és 24 € super ior i, al batxi l lerat, és 50 € inferior. Les comunitats 
que tenen percentatges més elevats de becaris són Galícia, amb un 33% (19,5% de l 'alumnat de 
batxi l lerat i 47% de l 'alumnat de formac ió professional); les Illes Canàries, amb un 30,5% (21,6% 
de l 'alumnat de batxi l lerat i 41,3% de l 'alumnat de formac ió professional), i Extremadura, amb un 
30,4% (29,4% dels alumnes de batxi l lerat i 32% dels alumnes de fo rmac ió professional) (vegeu el 
quadre 6). 
Es manté l 'augment progressiu de l 'alumnat estranger a t o t l'Estat i a la nostra comuni ta t autònoma 
en particular. A Espanya, la població estrangera és sis vegades més nombrosa que fa nou anys: hem 
passat d'un to ta l de 107.303 alumnes estrangers el curs 1999-2000 a 695.190 el curs 2007-2008. En 
el mateix període de temps, a les Illes Balears la població estrangera s'ha quintupl icat: hem passat 
de 4.740 a 23.638 alumnes estrangers (vegeu el quadre 3). L' increment percentual interanual entre 
els cursos 2002-2003 i 2007-2008 ha estat progressiu, t o t i que amb un ascens menys accentuat des 
del curs 2004-2005 tan t a l'Estat espanyol com a les Illes Balears. El curs 2007-2008 l ' increment ha 
estat d'un 14,3% a t o t Espanya i d'un 8,7% a les Balears. L'augment d'alumnat estranger a les Balears 
el dar rer curs ha estat un 3 ,1% infer ior al curs an te r io r (vegeu el quadre 4). 
Pel que fa a la d ist r ibució de l 'escolarització de l 'alumnat estranger segons la t i tu lar i ta t dels 
centres, tan t al con junt de l'Estat com a les Illes Balears, quasi el 83% és als centres públics. Aquesta 
concentrac ió de la matrícula als centres públics de les Balears té més repercussió donat que el 
percentatge d'alumnat estranger cont inua sent el més elevat de l'Estat (vegeu el quadre 5). 
Quan t a la d ist r ibució de la població activa per nivells educatius, les dades de 2007 most ren una 
situació deficitària pel que fa pr inc ipalment a l 'educació superior. Un 22,3% de la població activa 
a Espanya té nivell d'educació super ior ; a les Balears, aquest percentatge representa solament un 
16,9%. En general, les diferències més accentuades són al nivell de l 'educació super ior (5,4 punts 
in fer ior a la mitjana estatal) i als de la secundària (7 punts super ior a la mitjana estatal): a les Balears, 
un 31,7% de les persones majors de 16 anys actives tenen únicament educació secundària de 
pr imera etapa (un 34,5% dels homes actius i un 28,9% de les dones actives). Als altres nivells les 
diferències no són gaire significatives. A més, la situació és l leugerament més favorable en el cas de 
les dones actives al nivell de l 'educació super ior (vegeu el quadre 7). 
Les dades sobre l'ús que hom fa de les noves tecnologies most ren que la situació de la població que 
té més de 16 anys a les Balears és favorable. Les dades de l 'INE revelen que a les Balears el 58,7% 
de la població d 'entre 16 anys i 74 han ut i l i tzat l 'ord inador els darrers t res mesos i el 50,2 % han 
uti l i tzat In ternet almenys una vegada per setmana els darrers t res mesos. Encara així, els homes 
estudiants inactius estan en desavantatge respecte dels estudiants homes de t o t l'Estat. En el cas de 
les dones, l'ús de les T IC és general i tzat (vegeu el quadre 8). 
La no superació de l'ESO incrementa signif icativament la possibil i tat d'estar desocupat i suposa un 
dèfici t a l 'hora de t r oba r feina que sigui tan poc precària com sigui possible. D'acord amb l ' informe 
del Cent re d'Estudis i Programes Laborals de les Illes Balears (2006), més del 95% dels joves 
menors de 30 anys que no tenen feina són joves que no han obt ingut el t í to l en educació secundària 
obl igatòria (de pr imera o segona etapa) o, t o t i haver-lo obt ingut , no tenen una t i tu lació de grau mitjà. 
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Aquestes circumstàncies no ajuden a ampliar el període format iu a causa de les característiques del 
nostre mercat laboral, que, fins a l'actualitat, ha fet que la desocupació juvenil sigui t rans i tòr ia , la qual 
cosa ha animat els joves a incorporar-se mo l t prest al mercat laboral: la taxa d'activi tat laboral dels 
joves menors de 30 anys és mo l t elevada a la comuni ta t autònoma de les Illes Balears. 
Malgrat que la desocupació juvenil és una situació t ransi tòr ia , la d ist r ibució de la població sense feina 
d'acord amb el nivell d'estudis most ra una situació mo l t característica de la nostra comuni tat : més 
incidència d 'atur sobre els joves menys qualificats (vegeu el quadre 10). En línies generals, podem 
a i r m a r que la població desocupada es concentra per ambdós sexes a l 'ensenyament secundari de 
pr imera etapa, tan t al con junt de l'Estat (35%) com a les Illes Balears (46%), t o t i que la diferència 
és d'onze punts. També t robam diferències a la nostra comuni ta t respecte de les xifres estatals en 
l 'ensenyament superior. Si al con junt de l'Estat un 20,2% de la població que no té feina té estudis 
universitaris, a la nostra comuni tat , solament un 12% de la població desocupada té aquest nivell 
fo rmat iu . Els altres nivells que aglutinen un índex elevat d'atur, a l'Estat i a les Illes Balears, són: 
- Ensenyament secundari de segona etapa: al vo l tant del 22%-23%. 
- Educació pr imària: al vo l tant del 19%. 
Per tant , t r obam més l 'atur a l 'ensenyament secundari no obl igator i i menys incidència sobre la 
població activa amb estudis superiors. Aquesta tendència s'accentua en el cas dels homes. Els homes 
que no tenen feina i que han cursat el nivells de secundària de pr imera etapa representen el 53,4% 
del to ta l de desocupats (quasi un 20% més del que representa aquest nivell a t o t l'Estat), ment re 
que els que tenen estudis superiors solament representen el 6 , 1 % del to ta l (12% menys que a t o t 
l'Estat). 
L'efecte de l 'atur per nivells educatius és di ferent en homes i dones. En el cas de les dones de les 
Illes Balears, la dinàmica de l 'atur s 'aproxima, en general, al de les de t o t l'Estat. Les diferències no 
són tan accentuades com en els homes: 
- El 17,7% de les dones que no tenen feina a les Balears té estudis super iors, en f ront al 21,8% del 
conjunt de l'Estat (diferència de 4,1 punts). 
- El 39,2% de les dones que no tenen feina a les Balears té el nivell d'estudis de secundària de 
pr imera etapa, enf ront al 34,6% del con junt de l'Estat (diferència de 4,6 punts). 
El model de dist r ibució de l 'atur per grups d'edat a les Balears coincideix amb el model estatal. La 
franja d'edat més representada a les llistes de l'atur, tan t a les Illes com a t o t l'Estat, és la de 25 a 
34 anys, que aglutina quasi un 30% del to ta l de desocupats. Si fem una anàlisi comparada per sexes, 
comprovam que l 'atur afecta de manera di ferent els homes i les dones (vegeu el quadre 9). 
L'any 2007, tan t a les Balears com a t o t l'Estat, els homes tenen un nivell de desocupació super ior a 
les dones a la franja de 16 a 19 anys (tendència més accentuada a les Balears). Mentrestant , les dones 
sense feina i amb edats compreses entre els 20 anys i els 24 representen, a les Balears, un 18,2% del 
to ta l , quasi t res punts més que la mitjana estatal i 5,2 punts més que els homes de les Balears. Tot i 
així, els darrers anys han minvat les diferències laborals entre homes i dones a les Balears. 
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Observam que, amb relació a l 'ocupació i l'atur, les diferències són de cada vegada més reduïdes, t o t 
i que les dones tenen condicions laborals més contràr ies. D'acord amb l'estudi de l'INJUVE (2006, 
67), «un nivell fo rmat iu super ior semblaria, a pr imera vista, menys impor tan t que anys enrere per 
poder aconseguir una ocupació en igualtat de condicions que els homes. Un fenomen que en lloc 
de fer que els homes mi l lor in el seu nivell fo rmat iu mitjà, sembla que tempt i les dones a seguir el 
model masculí». D'acord amb aquest estudi, ment re que els darrers deu anys a altres comunitats 
ha mi l lora t el nivell fo rmat iu dels joves ( to t i que menys del que seria desitjable), a les Balears s'ha 
produï t una dinàmica regressiva mo l t no tò r ia del nivell fo rmat iu dels joves a les Balears, tan t dels 
homes com de les dones. 
El nivell d'estudis de la població adulta resident a les Illes Balears és baix. Aquest fet coincideix 
amb els altres indicadors educatius que hem revisat a l 'article i que caracter i tzen el nostre sistema 
educatiu: esperança de vida escolar cur ta , taxes baixes d'escolarització a la secundària no obl igatòria, 
percentatge elevat d'alumnat estranger, taxes baixes de p romoc ió a l 'educació secundària i índex 
elevat d 'abandonament dels estudis. 
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